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VI Congrés de l'STEI-i 
a c o r d 
lamb el 
que s'ha-
via previst, es va 
celebrar dia 26 i dia 
27 de maig del 2000, 
el VI Congrés del 
Sindicat de 
Treballadores i 
Treballadors de 
l'Ensenyament 
Intersindical de les 
Illes Balears (STEI-
i), sota el lema "La 
torça necessària. 
Construïm alterna-
tives" 
Una vegada fetes 
les acreditacions de 
congressistes i per-
sones convidades, 
Vicenç García, 
secretari d'Acció 
Sindical, saludà els 
presents. Tot seguit 
començà el torn d'in-
tervencions dels 
convidats a l'acte 
d'obertura del 
Congrés. 
Intervingueren 
representants dels 
sindicats: Confederació de Sindicats 
de Treballadors de l'Ensenyament 
(STEs), Sindicat de Treballadors de 
l'Ensenyament del País Valencià-
Intersindical Valenciana (STPV-iv), 
CRÒNICA DEL 
CONGRÉS 
Les persones que conformaren la mesa del VI Congrés. 
Unió Sindical de Treballadors de 
l'Ensenyament de Catalunya 
(USTEC - STEs), Unió Obrera Balear 
(UOB), Confederació General de 
Treballadors (CGT), Unió sindical 
Obrera (USO), Sindicat de 
Treballadors de les 
Illes (STIB), 
Federació de 
Treballadors de 
l'Ensenyament-Unió 
General de 
Treballadors (FETE-
UGT) , Federació 
d'Ensenyament de 
Comissions Obreres 
(FE-CCOO) i COL-
P R O S U M A H 
(Sindicat d'ensen-
yants d'Hondures); 
dels partits polítics: 
Partit Socialista de 
les Illes Balears-
Partit Socialista 
Obrer Espanyol 
(PSIB-PSOE), Partit 
Socialista de 
M a l l o r c a - E n t e s a 
Nacionalista (PSM-
EN), Els Verds, Unió 
Mallorquina (UM), 
E s q u e r r a 
Republicana de 
Catalunya (ERC), 
Esquerra Unida-llles 
Balears (EU-1B); les 
a s s o c i a c i o n s : 
" C o n f e d e r a c i ó n 
Espahola de 
Centros de Ensenanza (CECE)", 
Federació d'Associacions de Veïnats, 
i l'Associació d'Amics del Poble 
Saharauhi. També varen intervenir el 
conseller de Treball, senyor Eberhard 
En primer terme els representants dels sindicats: STEC-IC (Canàries), USTEC-STEs (Catalunya), STEPV-iv 
(País Valencià) i de la confederació d'STE's al saló d'actes de l'Institut Social de la Marina 
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VI Congrés de l'STEI-i 
Cal tenir la credencial per participar al congrés 
Groske, el conseller d'Educació i 
Cultura, senyor Damià Pons, i el sena-
dor per Balears, senyor Manuel 
Càmara. 
A continuació el Secretari General 
del sindicat, Pere Polo Fernàndez va 
fer l'obertura del Congrés saludant 
tots els congressistes i persones con-
vidades. 
La Comissió Executiva explicà als 
congressistes el reglament del 
Congrés, que fou aprovat per unani-
mitat. Així mateix, realitzà una propos-
ta de membres de la Mesa del 
Congrés integrada per: Onofre Martí, 
president, Joan M Mas Adrover, 
secretari, Àngels Cardona Palmer, 
vocal, Càndida Enciso Figueroa, vocal 
i Maria del Mar Guasch Cols, vocal. La 
proposta va ser acceptada per unani-
mitat dels presents i a continuació 
quedà constituïda la Mesa. 
Seguidament, Neus Santaner llegí 
l'Informe de la Comissió Executiva , 
resum de l'activitat sindical i pública 
des del darrer congrés. L'informe 
fou aprovat per unanimitat dels 
congressistes. 
Dissabte, dia 27, es varen dis-
cutir i aprovar les dues ponències 
del Congrés: 
Ponència I: "Organització i 
Estatuts". Ponent: Biel Caldentey. 
Ponència II: "Acció Sindical". 
Ponent: Vicenç García. 
Al llarg de tot el matí es va tre-
ballar la ponència d"'Organització i 
Estatuts". Una vegada exposades 
les esmenes preparades a les dife-
rents assemblees precongressuals 
insulars i altres propostes assumi-
des pel ponent, acceptades o no 
per majoria dels pre-sents, la totali-
tat de la ponència va ésser sotmesa a 
votació amb el següent resultat: 
Vots a favor: 79 
Vots en contra: 2 
Vots en blanc: 5 
A la sessió de la tarda, una vegada 
dirimides les esmenes en el Plenari, 
va quedar aprovada la ponència 
d"'Acció sindical", amb el següent 
resultat: 
Vots a favor: 78 
Vots en contra: 0 
Vots en blanc: 1 
Una vegada aprovades les ponèn-
cies, el Plenari del Congrés va aprovar 
les següents resolucions: 
-Sobre manteniment dels blocs 
actuals d'interins. 
-Denúncia violacions drets humans 
contra el poble saharaui 
-Sobre l'Ecotaxa. 
-Contra la violació dels drets de tots 
els nins i nines a l'educació. 
-Suport a la declaració de parcs 
naturals 
-Rebuig a la composició del 
Consell Balear de la Formació 
Professional a causa de l'exclusió 
de l'STEI-i, majoritari en l'ensenya-
ment. 
-Sobre l'accés a la Funció 
Pública Docent 
A continuació varen ésser elegits 
els membres de la nova Comissió 
Executiva i del consell Plenari. 
La Comissió Executiva ha que-
dat integrada per les persones 
següents: 
Neus Santaner Pons, Onofre 
Martí Mir, Biel Caldentey Ramos, 
Vicenç García i Fuster, Paulí 
Aguiló Vicente, Pere Pau Sintes 
Janer, Francesc Torres Marí, 
Joana Torres Yern, Àngels 
Cardona Palmer, Bartomeu 
Mascaró Aguilar, Paquita Rigo 
Pons, Sebastià Serra Juan, 
Càndida Enciso Figueroa, Miquel 
Gelabert Genovart. 
Les persones elegides com a 
membres del Consell Plenari són: 
Ramon Bono Iranzo, Joan Josep 
Cardona Riera, Francesc Cardona 
Natta, Edelmiro Fernàndez Otero, 
Margalida Fiol Capellà, Joana Font 
Barceló, Catalina Font Gelabert, 
Juli Jurado Gallardo, Joan Ramon 
Mateu Torrandell, Climent Obrador 
Servera, Jaume Perelló Llabrés, 
Pere Polo Fernàndez, Juan Luís 
Rodríguez Recio, Mercè Romagosa 
Ferrer, Margarita Sarris Moll, Pere 
Segura Cortès. 
La celebració del Congrés es va 
tancar, quan eren les 21,30 hores, 
amb el cant de "La Balanguera" i de 
"La Internacional". 
Xom Parrón, històrica de l'STEl, rebent l'homenatge del sindicat 
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